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Le  présent volume  fait partie d'une série  l'études sectorielles sur 
l'évolution de  la concentration dans  les différents pays membres  de 
la Communauté  européenne. 
Les  rappo~~ ont été établis par les différents Instituts et experts 
nationaux,  chargés par la Commission  de  réaliser le programme  d'études 
sectorielles en  question. 
Compte  tenu de  l'intér@t spécificrue et général de  ces rapports et des 
engagements pris par la Comrni.ssion  à  l'égard du Parlement  européen,  ils 
sont publiés intégralement dans  leur version originale. 
A ce sujet, la Commission  s'abstient de  tout commentaire,  en  se bornant 
à  préciser que  la responsabilité  des données  9t  des  opinions figurant 
dans chaque rapport incombe  exclusivement  à  l'Institut ou  expert qui en 
est l'Auteur. 
Au  fur et à  mesure  que  d'entres rapports en exécution du  programme  sec-
toriel encore  en cours  seront livrés à  la Commission,  ils seront égale-
ment  publiés. 
La  Commission  publiera également  une  série de  doctunents  et de  tableaux 
de synthèse,  afin de  donner quelques indications permettant des  compa-
raisons internationales sur l'évolution de  la concentration dans  les 
différents pays membres  de la Communauté. ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  (FRANCE) 
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N. I •  C  •  E.  313-1 
G.R.E.F.t. 
(sous  la direction de  G.  BERTIN) 
Janvier  1973 AVERTISSEMENT 
Les  auteurs  du présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par les services  de  la Commis-
sion. 
Ils se  considèrent responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant de  leur fait dans  les pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient  p~5 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies euprès 
d'organismes publics  ou  privés. - l-
I  - l~IS  CDDALIS ft  M.ITHODOLOC!I 
A - Place et !!porcaace 4u  Sect  ..  r 
L'liMI•etrle l'llarueauclque, laliee W 1 C E 313  ..  1, een:ea,... l  la 
elaaaiflcatioa HA  1 359  l  t• ..  aeptioa teutefoia da  aea 1eeteur 35999  eecraa-
pea4aat au fattrieatloae Ylt,l'iaairea. Elle ae reeowt'l'•  pa• aaet-•t ee -.ui 
eac ..  prie .... 1• ta-, p&l'f•l• •till•'• •• pdparatlna phamae•tl.-e•. 
2•) !ll!!laace 4•  !!!S!!E 
L'iaduat~l• fraaçal•• ••alohe eae fraetioa aea-.latlaeabla •• 1'••-
a.-1• ••• lMutl'lea chiai.-• elu  .,.ya. Pour  la payi"• •• eau••• Ille •• 
alc.e a  aeeoM r- dea l.._atzlea ·--talr•• ..... lola. il ••t nal. 
4errllre l'iad•atria all  ...  ade. 
lee atl1aecu•••  1 1 '•l1l• tria aoreelllea, nt rapl-'-•t -.ota 
au  ~·  •• la plrtode et eette t.olutloa ...  are la PTOSI'eeetea  ~~•• rapl4e 
qe'  1 ••- le ...  twr n  ...  ,.. •• ••• -'-•. 
1  - Mltbedoloai• 
••>  2E!al.11 .. !l  .HP-H!P..t...t!t.J.ndU....!Ll!t!u! 
a) t'ttwla ct.a  ee aect•l' a  6tf fait• l  paTtir clea  atatlatlqaea .._.nt 
••• publleatieae offielellea, dea .talalatratleaa pultticw-•• • ••• cloaahe PI'OPf."•• 
.. a.R.I.r.I., 4a syndicat •rof•••ioaael at ••• ...  ~•• dlYer•••· 
Lea .._... aleltalea •'oat "' ltre âte••• aa totallta peur eenai•• 
•-'••. Laa cl•-'•• eol'l'eapettdaatea ••t•nt doM lh'e aeeeptha ••c ,r.leDCe 
peur laa a..U•• lstena.tiall'al. Ua  fl•ble ..  ot.ta.. cl'l!e!!S'-'lta ••rtleale et 
bori ..  atale ••• atati•tl•ua• •'••t ,.,, •• ~aleeo .a.. ••  la 4lfficaltl l 
eener la atnenre c•plae 4u  aeeteur.  Lo~•'nf.ateat dea cS...a.a dfv.raeatec 
pnft'Mat 4e IOai'O•I ilfflzoeatea, lei ....... rete•ea 1 titft ntneipale 801lt 
celle• tttal  paral••••t 1•• plae .&-rea  ;  lee •tna ••ul•• eeat founlea eu aot•• 
LRaq•• •••pcf.olliMll-•t• •- all'lea M1lt •-•••• la e&Tie  priaei.-
pale ••t ••lia  ..  ••  lAa ••tiMtlou. lateJ"pplatloae •  extrapolactou 1011.t 
faltea par  1•• ..  c.-~a. 
la ce qui eeacarae les •tatlatlqaea per atrata• ll a lldlfflell• •• 
~lleet•r 1•• ....... alceaaalrea ...  f  eour 1•• •ffeetlfa. 
lafia le ealeul da .oataat ••• ~rtatloaa •• expo~tatloaa a  poaa  un 
cel'tala ..-b~• •• dlfficult'• 4aa• la ..  eur• el 1•• atatiatlquea offtelall•• 
ata~ll•• par  p~ita  re&OUYrent  uae ,raada dl  ..  retta •'artiel••· -2-
La  p.rtle 4• 1'1c.te r6a1iaa. •• ,.rtaat ••• ....... t ..  l•l•••llee 
• aca  effeetua. ·-••  • ...... offlelell••. La priaelpale • 'estee ell•• ••t •• 
flcblel' ••• ltüllea  •• l.-.triela _,l.,.•t pl•• •• 100 .--•·  lAw 
orialu •'••t do.e , .. la .a.. ca• eelle ••• .._.  .. alebalee at,.  ..  •Giel' 
saloa 1•• variable• ob ...... c.  ..  œuc. cee._  ... ne lt' nte•u ..  ~•t-
an •• law pufalte  a.att' ew l'eu.-1• •• la ,an  ... 1962-1969 et 
•• fait qu'elle• UUft at •• pante tda ûaponaate •• ...  cew  • 
•••••••• 
b)  loua ••• ~;::::-- ll a 6tl poaalbla 4'6c.4lar t•a..t.tloa ••• 
paadeur• alobal•• at  •• •• l'eu...,le •• la ,a_.t. ... et 4• calnl• 1•• 
ladlc•• correapoftdaat  ....  tr  1 
: 
1  - Poe cbaqF.  atrd•, l'  ...  altle ••• f.lldlcea  prlwe .... le Mhha 
4'aplolutloa (eoeffl leat •• ..  ..-tati•• coeffleieat •• Giat, f.Mice i'Bel'fia-
dabl-Biraetaaa et f.acll  •  4'  ..  uopte) ,..  la toullta du ..  trepri••• ftudlhe 
411  eecteu' •• la •u• 4u effectif  a.  (lffHtlfa tot- 1  pow la Pl'-). 
2 - Pow ch ..  r, ••ah• 1•• ratlM •• eee.eeat~atl  ..  et lee t ..  i••• 
t. relatlfe aux 4, 8 •  1  ,  16.  20,  30 et 50 pr-'•• ltabli••-•t• et eatrepriaa 
•• la bue ... effect fa. 
••••••••• Lee1doealea  &lobalea Ott 't' 'laboclel 1  ,artl~ ••• 4lYeraea 
,._.  ••  ,  eltha el-.lu••· t.orequ'll a ltl ehea  ..  t.re ela  ehoialJ> eatn pluiewa 
••rt  ..  ,  1 'HtiMtln ••c.-.e ••t cella caul  een"eapoDd  le •i-aa ••1•• aett-
vlt,. , ....  tri•ll•• et1 .. retl•at ~··  ..  pa~tle dea  fabricatl ... •'etflelaea 
cral  oat le e&'facdw•  ·~ f altricatlcme aa•••. -3-
2°)  Oéfinitions  retenu~s 
- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités employant an mo1ns  5 personnes. 
- En  raison des  difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U .A.E} 
a  été remplacée  par celle d'établissement industriel 
- I.e  chiffr.e d'affaires est donné,  selon les  années~ toutes 
taxes comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
~- Les  effectifs  couvrent 1' ensemble  du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eancs. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  générale,  la définition des données  est celle 
retenue par les organismes  qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions  à  celles retenues  pour  l
9étude de  la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. II  - PRESENTATION  GLOBALE  ET  EVOLUTION  (1962  - 1969) l
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DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifs) 
Les  tableaux suivants comprennent  3  séries de  donn~es 
correspondant àJLsources statistiques distinctes  : 
- Les  tableaux  1 a et b  corres~ondent aux  donn~es des recen-
sements  de  1962  et  1966  ?Our  les  entre~rises et les établissements. 
-Les tableaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données  de  l'êchantillon. 
Seuls  les données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utilisées pour  les calculs d'indices de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  sont fournis  ici qu'à titre indicatif, les bases sur 
lesquelles ces  tableaux ont été établis n'étant  ~as comparables  (voir 
méthodologie). P
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
-nombre  total \des  unitées  (entreP.rirss  ou  unités d'activité 
économique)  donstituant  le  secteur. 
-nombre d'uniJés constituant  l'échantillon analysé. 
1 
- nombre  d'uni~és prises  en considération dans chaque hypothèse 
4,  8,  12,  16,1  20,  30,  50 
1 
n*h- nombre  des  u~ités correspondant  à  la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieu~ de  l'échantillon analysé. 
n•  -nombre des  u~ités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur  ~e l'échantillon analysé. 
indice Linda  :  Il a  valeur  de cet indice est déterminée d'  Slf_t"ès  1 'hypo-
thèse den  prise en  CQnsidirati~n (soit n  •  4,  8,  12, 
]16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n h'  n  m) 
L  • 
CR 
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E 
-part des  n  p~emièies unités  (soit 4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc .•• ou 
de  l'échantilion n  priseen considération)  dans  le total de la 
variable. 
- valeur movenn+  de la variable 
- coefficient d+  variation 
- coefficiant dt GIN! 
- ildice  •·B.~ftadbal-Bir~e~  .. 
- iudice  d'entr~ie 
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 PHAR~..fACIE  1962 
1963 
1964 
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ENT~EPRISES 
TABLEAU  STR.UCTUR.EL  DES  COURBES  DE  LD.JD1\ 
~  VAqiABLES  :  E~~ECTIFS  ; 
(  -~:-:----~~~;----=----~;~~----:-·  --~;~~----::-;:-:  --·---~~~;----:  ----~;~;  ----:-·---~;~~-----) 
(  :  :  ~  :  ::  :  :  :  )  (------------------------- -----------------::-;;--------------:------------=------------) 
(  ------·-·------------------ ____ l  ____ --------~:_  ____  !_ ___  --~.:~ =--- -l----~:~:  ·-----=-----~-:~_:  ____ ) 
i 2  :  0.11  :  :  o.a2  ::21;  o •• 2  :  0.12  :  o.11  ~ 
~  -;--;-----~~;~--·-;----~~; - --------;~~~----:·:-;;-·;· -·--- ~-. ~;--·--~-- --~~~~----~----~:·;~---- ~ 
(-~--------~-~~--------;~~ ----:----~~~~--- ::-;;-:----;~~;----=----~~~~----:----~-~~~----) 
(  .  :  :  : :  :  :  :  ) 
i-~·--·~-----~~~;---~------- ---------·-~~;~----::-;~------~~~~----------~~~~---------~~~~----~ 
~-~--------~~~~---~------- ----~----~~~;----;;-;;-~--- 0~~;---------;~~~---------;~~~----~ 
(·~;----------------------- -----------------;;----;--------------------------------------) 
(  :  0.41  :  ____ l  ____  ~:~~----:.~-~~-i----~~~~----l----~:~~----1----~~~~----> 
(-~---··----~~;~---~------- .  0.33  ..  33  :  0.10  •  0.10  .  0.09  ) 
(  .  .  .  .  .  .  .  ) 
((-;--~----~~~;;---~------- ----~----~~;~----;;-;~-~--·--~~;~----~----~~;~----~----~~~;----))  .  .  .  .  .  .  .  .  ' 
<"··;~-;-----~~;;---~------- .  ---~----~~;;----::-;~-;·----~~~~----~----~~~~----~----~~;~----~ 
<-;~---------------------- -----------------~~-------------------------------------------) 
(  __________  ~:~~----------- ____  :_ ____  ~:~~----~~-~~-i  ____ ~:~~----l----~:~~----l----~~~~----> 
~ ~~=-:  _____  ~:~~----------- ____  :_ ____  ~:~~----~~-=~-~----~·~-~~----l----~~~~----l----~:~~----j 
(  :  :  .  :  : :  :  :  :  ) 
(  13:  0.24  :  0.2~  :  0.22  ::38:  0.09  :  0.09  :  0.08  ) 
~-~~-:-----~:;;---=----~~;~----=----~~;~----::-~~-=----~~~~----=----~~;;----=----;~~;----~ 
~-;;-~-----~:;;---~----;:;~----~----;:;~----~~-;~-~----~:;;----~----~:;;----~----~:~;----~ 
~-~~-·:·-----~~;~---~----~~~~----~----~~~;----~~-~~-~----~~~~-----~----~:;;----~----.;·~;~----)) 
\.  .  .  .  .  .  .  .  . 
~-~;-;-----;~~~---;----;:·~  ----~---w-~~~;----~~-~;-~----;~~;----~----~~;;----~--- ·~~~~-····--~ 
~-;;-~-----~:;;---~---~:;]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~: 
~-~;-------~~~;--------~~;  :  0.16  ;;  44  ~  0.08  :  0.08  ~  C.07  ~ 
(------------------------- -----------------::-------------·------------------------------) 
(  20  :  0. 16  :  0. 1  :  0. 15  • .  45  :  0 .118  :  0 . 08  :  (). 0 7  ) 
~-;~-~-----~~~~---~----~~~ ---------;~~~----~~-~~-~----;~~;----~----;:~;----~----~~;;----~ 
~-;;-~-----;:;;---~----~:; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~=~~~~~i 
~~~;~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----l  ____  ~:~~----~~-~~-~- -~~0~----l----~:~~----i----~:~~----i 
~  24  ~  0.14  ~  0.1~  ~  0.12  ;;  49  ~  0Jl7  ~  0.07  ~  n n7  ~ 
--------------------------~--------------------------------------------------------------
~  25  ,  0.13  :  O. Ir  ,  0.12  ::  50  :  0.07  :  0.07  ,  ".07  l 
! PHAT{"'f.ACIE  1965 
1966 
1967 
-27-
EN~EPl{T.SEg 
TABLEAU  STPJJCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~- VARIABLES  :  EFli'ECTili'S  ~ 
( -;:-~----~~~~----~----~~~~----~----~~~;----~:-;:-~----·  1  ;~~--·--~----~;~~----~----~~~;··--·-) 
(  '  .  .  . .  .  .  '  ) 
(-~--=------------:-----··------=------------==-;~-;----~~~~----=----~~~~----=----~~~~----) 
(  :  :  .  : :  :  :  :  ) 
(~------------------------------------------~~-------------------------------------------, 
{  2  o.83  :  o.86  :  o.9o  .•  27:  c.tt  :  0.11  :  0.10  ) 
)-;--~----~~;~----~----~~;;----~----~~;~----~~-;;-~----~~~~----:----~~~~----~----~~~~----)) 
\  .  '  .  . .  .  .  .  (-------------------------------------------;;-----------------------·--------------------) 
(  4  :  0.62  :  0.61  :  0.60  . _  29  :  0.10  :  o.1n  :  0.10  ~ 
f-;-------~~;~----~----~~;;----~----~~~~----;;-;~-;----~~~~----~----~~~~----~----~~~~----j 
~-~--~----~~~;----~----~~~;----~----~~;;----~~-;;-~----~:~;----~----~~~~----~----~~~;----~ 
~-;-------~~;;----~----~~;;----~----~~;;----~~-;;-~----~~~;----~----~~~;----~----~~~;----~ 
-------------------------------------------;;-------------------------------------------, 
8  .  0.34  .  0.33  .  0.32  33  :  0.09  •  0.09  •  0.09  ) 
_:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~ 
c_~~-~----~:~~----:  ____  ~:~~----~----~:~~----~~-~~-i  ____  ~:~~----i----~:~~----1----~:~~----' 
:1  0.25  :  0.25  0.23  ::  3~:  0.09  :  0.08  0.08  j 
1  ·;;-~----~~;;----~----~~;;----~----;:;;----~~-;;-~----~~~;----~----~~~;----~----~~~;----~ 
(  ---·:-------------:----------·---:---------··---:·:-----:-------------:-···-· --------:-------------) 
13  :  0.21  :  0.21  .  0.20  :~  38  :  0.08  :  0.0~  :  0.08  ) 
\  •  •  •  •  0  •  •  •  (·····--:-------------:-------·------:-------------:-:-----:------·-------:-------------:-------------) 
(  1 4  ~  0. 20  ;  0. 20  ;  0. 10  ; ;  39  ;  0. 08  ;  0.  0~  ;  0.  OR  ) 
;----;------------:-------------:-------------:-:-----:-------------;------------:-------------) 
(  15  ;  0. 19  ;  0. 18  ;  0. 17  ; ;  40  ;  0. 08  ~  0.  08  ;  0  08  ) 
----~--------------------------------------77  ____________________ -----------------------) 
16:  0.17  0.17  0..16  ..  41  0.08  0.0~  0.07  ) 
·---:-------------:-------------:-----·--------:-:----·-:-----·-·-------:-------------:-------------) 
(  17  ;  0.16  ;  0.16  ;  0.15  ;;  42;  0.08  ;  0i07  ~  0.07  ) 
(- "--~------------~---------- --:~---·----.  ·-· --·=-=----=---···-··-· ··----=------·------=------------) 
(  18  :  0.16  :  0.15  :  0.15  ::  43  :  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
( ----7------------:------------~------------:-:----:-------------:-------------;------------)  Q  .,  •  ,  10  •  •  •  • 
(  11  ~  0.15  :  0.15  :  0.14  ::  44  :  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
<- 2~~-o-:-----o--J  -4---------o---1  -4----------n---1  -3-----:-:--4-5--------o--o-·7----------o--o-7----------o--o--7  ----) 
(  :  .  :  ..  :  ·- ..  :  .  :  .  :  .  )  (  -· ;~------~:7;----~----~~~;----~------~  ~~;----· ::-~~-;- ---~~~;----~----~~~;----~----~~~;---- ~ 
t  ·;;-·~·---- ~~7;----;----~~7;----;- -~--~~  ;;----;;-~;-;----~-.~~;----;--- -~~~;----;----;~;;---- ~ 
(-;;-~----~~7;----~----;~;;----~----~~;;----~~-;;-~----~~~;----~----~~~;----~----~~;;--~-~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 
(  '~5  0  1  1  0  1  0  1  1  · ·  50  7  6  r  ~  )  <  __  ~..___  _____  •  ______  ..___ ______  •  __  1  _________  •  ______  ._.  _________  o_._o __________  n_.o_. _________  .i_.o_~  ____  ) - 28-
PHARMACIE  1968 
1969 
F.NTREPR.ISES 
TABLEAU  STRUCTlR.EL  DES  COTJQ.BES  DE  LINDA 
~ 
1  VARII\13LES  :  El<'l?ECTITt'S  ~ 
<-;:-?----~;~;----?----~~~;----~------------~;-;:-?----~;~;----~----~~~;----~------------, 
(  :  :  :  : :  :  .  :  ) 
,-~--?  ____________ ?  _____  ------~------------?~-;~-?----~:~~-----;----~~;;----~------------) 
(  .  .  '  .  . .  .  .  .  )  ____  .:,. ____________ :. _____ 1-----·-!..------------=-=-----=----... ~--·---·· __ :_ ____________  :,. ___________ _ 
( 2  :  0. 8  6  :  0 
193  :  : :  27  :  0. 1  ''  :  0. 10  :  )  (  .  .  ~  .  . .  .  .  .  ) 
----~------------!..-----4------!.------------!.!.  ____ :_ _____________ :_ ____________  :_ ___________ _ 
~  3  :  0 . 78  :  0 J  7 5  :  ~  ~  28  ~  0 • l 0  :  0 • 10  :  ~ 
((-;--~----~:~;----~----~  ;;----~------------~~-;;-~----~:~;----~----~~;~----~------------)) 
.----~------------~----- ------~------------!..~----=---··---------~------------~------------
(  5  .  0  .  50  :  0 50  :  : :  30  :  0  .  09  :  0 • 1  ()  :  )  (  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
( -~--~----~:~;----~----~ ~;----:-------- ----~~-~~-~.·  ----~~-~~----:----;:~~----:--------·----) 
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( -·;--~----~-;~----~----~ ;~-----~------------::-~;-~-- ---~-~~-----:----~-~;----:------------, 
<----~-----~------=------ ------~------------~~----=------~------~-----~------~------------) 
(  0  :  0 32  :  0  32  :  =.  =.  33  =.  0  09  :  0 ()9  :  ) 
(  f1  :  •  :  :  •  •  •  •  :  •  .  :  ) 
<-;--~------------?----- ______ ?  ____________ ??--;-?-------------?------------;------------, 
(  -··· ___ ;, ____  ~~=~----=-----~ 29  :  : :  3  :  0.  08  :  0.  "9  :  ) 
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ETABLI SS:W1ENTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  liNDA PHAR"'fACIE  19~5 
t 9616 
19617 
- 30-
ETARLISSE''ŒNTS 
TABLEAU  STRUCTH~EL DES  COURRES  DE  LINDA 
(  VARIABLES  :  EPFECTIFS  )  ( _______________________________________________________________________________________ ) 
{No  ~  1965  :  :  1967  ~~  N°  ~  196S  :  1966  :  1967  ~  i  -;--~.  -------------~.  ------ ------------------~~-;~-~-------"·-- --------------------;~;----) 
<------------------------ :  ..  .  O.OR  :  0.08  :  .  ) 
(  2  •  ] .43  •  -----~----;~;;----~~-;;-~----;~~;----~----;~;~----~----~:;;----) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(-;--~----~:;~----~----~:8;----~----~:;~----~~-;;-~----~:~;----~----;~~;----~  ·---;~~;----) 
<----~------------~------ -----~------------~~----~------------~------------~------------' 
~  4  :  o.ss  :  :  O.S6  ~~  29  ~  0.08  :  0.08  :  ().08  ~ 
~ -;--~----~:~;----~----;~ -----~--- -~~~;----;;-;;-;-----~-~~;·----~----~~;~·-·---~----;~;;-·---·  ~ 
i-~--~----~~;~----~----~~ -----~----~~;~----;;-;;-;----~~~;----:----~~~;----:----~~~;----~ 
~-;--~----~:;;----~------ -----~----;~;;----;;-;;-~----;~~;----~----~~~;----~----;~~;----~ 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~·~~~~~ 
(  9  • •  •  ) 
(.  0.22  :  :  0.22  ;;  34;  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
(-~;-~----;~;~----~------ -----~----~~;~----~~-;~-~----~~~;----~----~~;;----~----~:;;----) 
(  '  .  .  .  .  .  .  .  ) 
(-~~-:----~~;;----~------ -----~----~~;;----~~-;~-:----;·:~~----~----~~~~----~----~~~;----) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
~-~;-~----~:~;----~------ -----~----~:;~----~~-;;-~----~:~~----~----;:~~----~----~~~;----~ 
((-;;-~----~:;;----~------ -----~----;~~;----:.~.=-;;-~----~~~~----~·----~~~~----~----~~~~----))  .  .  "  .  .  .  -
(-~~-~----~-;~---------~~~~----~----~~;~----~~-;;-~----~~~~----?----~~~~----~~·---~~~~----, 
(  :  .  :  :  ::  :  :  :  ) 
<-;;-~----~-~;----------- ----------~-~;----~~-~~-~----~~~~---------~~~~---------~-~~----, 
(  :  .  :  :  .  : :  :  :  :  .  ) 
~-;~-~----;:;;----~------ -----~----~~;;----~~-~;-~----~~~;---------~~~~----~----;:~~----~ 
~-~;-~----~:;;----~------ -----~----~:;;----~~-~;-~---~~:~~----~----;~~~----~----~:~~----~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(  .  .  .  :  ) 
(  19  :  0.11  :  0.11  :  0.11  ::  44:  o.os  :  o.os  :  o.os  )  (  ----:------------=------ -----=------------::----:-·~--· o  ~---~--·--:------------=------··-·A"  ___ ) 
(  20  :  o. 1 o  :  o. 1  o  :  o. 1 o  : :  45  :  o. os  :  o. os  :  n. os  ) 
(----;------------:------ -----:------------::----:------------:---------~--:------------, 
(  2 1  ;  () • ) 0  ;  0 • 1  !0  ;  0 • 1  0  ; ;  4 6  ;  0 • 0 s  ;  0 •  0 5  ;  0 •  0 5  ) 
-------------------------<-----------------------------·-···  --------------------------··------
(  :  .  ::  :  n  ) 
(  22,  o.o9  :  o.to  :  0.10  ::  47:  o.os  :  o.os  :  r.~.s  ) 
(---~;------------:------~-----:------------::----~------------:------------:------------, 
{ 23  ~  0.09  ;  0.09  ;  0.09  ;;  48;  o.os  ;  o.os  ;  0.05  ) 
(-----:------------:-------.... -----=-------------:-:----:-·--------·----:------------:-- ----~------) 
< 24  ;  o.o9  ;  o.d9  ~  o.o9  ~~  49  ~  o.os  ;  o.os  ~  o.os  ) 
( -;~-,----;~;;----,----;~~;----,----;~;;----,-~;-:---··;~~;-- ·--,----;~~~----,-- ·-;~~~----)  (  :  :  Î  :  ::  :  :  :  :  ) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  C0URBES  DE  LINDA 
ETASLISSEl'AENTS 
(  VARIABLES  :  E~P~CTI~S  ~ 
( ----~·--·-------·· --------------------------------------·····  -·--·~-------------------------------
(  N°  :  1968  1969  • •  N°  =.  1968  :  196C}  !  ) 
(  ~  :  :  ..  .  :  :  )  (  -~--~------------~------·------?------------?:-;~-;-----~~~;-~·--- :~-- ...  ~~;~----=-----------) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(-;--;----;~;;----~----;~;;----?------------=~-;;-:---~~~~-----=----;~~;----;---------~-) 
(  '  .  .  .  .  .  .  ) 
----!.------------=------------=------------~=-=-----=---~  -~·•L-•' ·--·-·---=-------------··-·-----------) 
~  3  :  0 . 7  2  :  0. 94  :  ; ;  28  :  ti.  QP  ~  0 •  09  ~  ) 
(  --~- -~----~~~;----~----;~~;-···--:------------::·-;  ~-:---;·:~;- ----:----~~~;----=------------) 
(  .  .  .  . .  .  .  ) 
(-;--?----~~;;----?----~~;;----:------------::-;~-=---~~~;-----:----~~~;----=-------~----) 
(  ____  L------------~------------L------------L~----~------------L------------~------------>  (  6  . .  ) 
(  :  0.32  :  0.3l)  :  ::31:  0.07  :  0.08  :  ) 
(  ----------------------------------·  ·---------:-:-----=------------------··---------------------) 
(  7  :  0.26  :  0.32  :  ..  32  ;  0.07  :  0.08  :  ) 
(-~--;----~~;;----:----~~;;----=------------::-;;-:---~~~;-----=-----~~~;----=------------) 
(  :  :  :  : :  ~  :  :  ) 
( -~;--~----~~;~----~----~~;~----~------------:-:--;~·-:--·-·~~~~-----~----~~~;-------·----------)) 
(  .  .  .  .  .  .  . 
i-~;-·;----~~~;----~----~~;~----~------------·::-~~-;---~~~~  -----~----~~~;----~---------~--~ 
( -~~~---··-----------------------------------:- ~--------·----------·-·-----------------"--------) 
( ____  :_ ____  ~:::  ____  !_ ____  ~::~---··_:_  ____________  :..:.._~~-~---~··-~~--~---!.----~:~:  ____ :_ _______ ., ____ ) 
(  12:  0.15  :  0  18  :  ::  37:  0  C'  :  0  07  :  ) 
(  :  :  •  :  ::  :  •  0  :  •  :  ) 
(-------------------------------------------:-:--------------------------------------------~ 
(_::_!_ _____ ~:~~----~----~:::  ____ :_ ____________  ~-~-~~-!.---~~~~-----!.----~~~----!.  _____________ ) 
(  14  :  0. 1  3  .  0. 16  :  : :  3 9  ~  0.  06  :  0 •  06  :  ~ 
~-~;-~----~~~;----~----~~~;----~------------::-~~-~---~~~~-----~----~~~~----~------------~ 
----~--------------------------------------:-;-------------------------------------------~ 
(  16  ;  0. 1  2  :  0. ] 4  :  • •  41  :  0.  os  :  0.  01>  ;  ) 
(-;;-:----~~~~----:----~~~~----:------------::-~;-:---~-·~~·----:----~~~~----:------------) 
(  :  :  :  ::  :  .  :  :  ) 
(-~;-~----~~~;----:----~~~;----=------------::-~;-:---~-~~-----=----~~~~----=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  .  :  :  ) 
~-~;--~·-----~·~;~----~----~~~;----~------------::-~;-;---~·--~~-----~----~~;~----~-----------~ 
~-~-;----~~~~---------~~;;-----------------::-~~-;---~~~~-·----~----~~~~----~------------; 
,-------------------------------------------~=-----:----------------------------------------) 
è  21  0.10  0.11  .•  46  ~  o.os  :  0.06  :  ) 
(  -;;-:----~~~;----=----~-~;----:--------·----::-~;-:  ---~ -~~-----:----~-~~----:---------~---) 
(  :  :  .  :  : :  :  .  :  .  :  ) 
( -- --~----------------------------- ---------~:-----:-·----· -·- ·-----------------------·-------) 
(  23  ~  0.  09  ~  0. 1)  :  ::  48  :  0.  os  :  0 .os  :  ) 
(----;------------;------------;------------~~----7------------~------------:-------------) 
(  24  ~  0.  09  .  0.)  0  .  : :  49  ;  0.  os  ;  0.  os  ;  ) 
(---~~------------;------------:-------------:-:-----;------------=-------------=-------------~ 
(  2S  ~  0.  08  ;  0. ] 0  ;  ;  ~  50  ;  0.  os  ~  0.  os  ~  ) - 32-
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t.aut-riallaatln ....  • ••••• wa•h• .... •••lt ......... 1••· ,.nt• ntl-
...... et •-•  •• t'  cMca  u.alet  ....  tla •• la phanaela. La dhnl•-
uae l'apWe •• .-1'. •'•atnprf..., (40 1 •• •f.•• •• 1 au) cr••tt 1• 4hlla tt 
ad• l'Qi•• •• eetta  a-at!Wlta-a et ...  ...., •l•  a  ••••  Jet •• _..p..,.-
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l.ea ....... re atlfta aa lalleea ~nt  fi•• ..  la ....._ ••• affH-
tlfa. la taille •• l'•  ·~i•• ..  7eaae a pl•• q ..  do_.l, •• •~•  •• ..  tte 
pklo4e. La eoaceatl'atl a  •  .,. ..  n~••uat  alle •••l (Clat 0.11 onan 0,67)  .a.. t.elutloa ~  1  •  v. 
La _.lflaati  a  aca •lM .lw .... le aeetew l ..  •tri•l (cf Mtl'a 
..  haatilln) aG  la crel ..... ~·- ••• effeetlf• a'attelat .- 25.5 X ec 
.... 1-.. ..  1  la eoue•t  tin al  ..  k-at •W-' nttataat alut ... pnpeeal• 
relatl  .....  •altaa 
••t conewh• ,_. t•a.ot•tlea ••• l114lc•• ;_et L 
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ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  {FRANCE) 
1962  - 1969 
SURFACES  SENSIBLES 
N.I.C.E.  313-2 
G.R.E.F.I. 
(sous  la direction de  G.  BERTIN) 
Janvier  1973 AVERTISSEMENT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par  les services  de  la Commis-
sion. 
r:.s  se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant de  leur fait dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient  pas 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies auprès 
d'organismes  publics  ou  privés. - 1-
I  - REMARQUES  GENERALES  ET  METHODOLOGIE 
A - Place et  ]mpor~ance du Secteur 
L'industrie des  surfaces  sensibles  correspond  à  l'indice NA E et à 
la classification NICE  N°  313-2. 
Elle regroupe  l'ensemble des  producteurs de pellicules plaques  etc ••. 
destinées  au  grand  public  ou  à  usages  industriels  ou  spéciaux. 
L'industrie de ce secteur est la 2ème  dans  la C.E.E.  derrière celle 
de  l'Allemagne.  Elle ne réprésente qu'une faible partie des  activités de  l'in-
dustrie chimique  à  laquelle on peut la rattacher mais  joue un rôle important 
par  le biais de son commerce  extérieur.  Elle est largement placée dans  l'orbite 
d'entreprises  étrangères  qui  détiennent les positions les plus  importantes. 
B - Méthodologie 
a)  L'étude de  ce secteur  a  été faite à  partir des  statistiques  émanant 
des  publications officielles,  des  administrations publiques,  des  données  propres 
au G.R.E.F.I. 
Les  données  globales  n'ont pu être obtenues  en totalité pour certaines 
années.  Les  données  correspondantes doivent donc être acceptées  avec  prudence 
pour  les  années  intermédiaires.  Un  double  problème d'homogénéité verticale et 
horizontale des  statistiques s'est posé en raison  m~mP. de  la difficulté  à  cer-
ner la structure complexe  du  secteur. Lorsqu'existent des  données  divergentes 
provenant de  sources différentes,  les données  retenues  à  titre principal  sont 
celles qui  paraissent les plus  sûres  ;  les autres données  sont fournies  en note. 
La  partie de  l'âade réalisée en partant des  données  indivièuelles  a 
été effectuée sur des  sources officielles. La  principale d'entre elles est un 
fichier des  établissements industriels  employant  plus  de  100  personnes.  Leur 
origine n'est donc  pas  la même  que  celle des  données  globales et peut varier 
selon les variables observées.  Cependant,  ces données  ont  été retenues  en rai-
son de  leur parfaite homogénéité  sur  l'ensemble de  la ~riode 1962  - 1969  et 
de fait qu'elles  couvrent  une  partie très  importante du secteur. 
En  raison du petit nombre  d'entreprises du secteur,  il ne  nous  a  pas 
paru possible de  fournir  des données  financières  trop précises de  caractère 
individuel. 
b)  Sous  ces  réserves il a  été possible d'étudier l'évolution des 
grandeurs  globales et moyennes  de  l'ensemble de  la période et de calculer les 
indices  correspondant  à  savoir  : 
1 -Pour chaque année,  l'ensemble  des  indices prévus  dans  le schéma 
d'exploitation (coefficient de variation,  coefficent de  Gini,  indice d'Herfin-
dahl-Hirschman et indice d'  entr~opie) pour  la totali  tP  r1  - ~--.+-reprises  étudiées -2-
2  - Pour  chaque  année,  les ratios de  concentration et les  indices  L 
relatifs  aux  4,  8,  12,  16,  20,  30  e~.~'?:O.~~p~~~B_I~.r~.~.:.~.~~~~*:~.~-~~nt~_-r~t--entreprises 
sur  la base des effectifs. 
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2°)  Définitions  retenu~s 
- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités employant au moins  5 personnes. 
- En  raison des  difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel., 
- I.e  chiffre d'affaires est donné,  selon les  années$  toutes 
taxes  comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux séries 
n'ont pas  été reliées en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
Les  effectifs  couvrent  l'ensemble du  personnel  salarié à 
l'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  générale,  la définition des données  est celle 
retenue par les organismes  qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions  à  celles retenues  pour  l'étude de la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. - 4-
li - PRESENTATION  GLOBALE  ET  EVOLUTION  (1962  - 1969) (
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DONNEES  PA~ S~TES (variable  effectifR) 
Les  tableaux suivants comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sources  qtatistiques distinctes  : 
- Les  ta~leaux 1  a  et b  correg~ondent aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  19~6 ?our les  entre~rises et les établissements. 
-Le tab eau  2 n'est pas publié. 
- Les  leaux  3  (de  1962  à  1969)  aux  données de  l'échantillon. 
Seuls  le  données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été util1 ées pour  les calculs d  1ndices de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  so  t  fournis  ici qu'à titre indicatif, les bases  sur 
lesquelles ces  tablea  ont été établis n'étant pas  comparables  (voir 
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III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  -nombre  total des  unitées  (entreprises ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteur. 
N  - nombre  d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  d'unités prises en considération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  corr~spondant  ~la valeur maximale  de  l'irdice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L =indice Linda  ;  la valeur  de  cet indice est déterminée  d'a.~ès l'hypo-
thèse de  n  prise en cinsidiratiQn (soit n  =  4:)  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  rn) 
CR  -part des  n  prerniè~es unités  (soit 4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc .••  ou 
de  l'échantillon n  priseen considération)  dans  le total de  la 
variable. 
'1  - valeur  moyenne  de  la variaDle 
v  coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d' Herfindhal-Hirschman 
E  - indice d'entropie S
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ENTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COUR'SES  DE  LINDA 
) 
(  VARIABLES  :  EfFECTIFS  ) 
~-~:-~----~;~;----~----;~~;----~----~~~~----;;-;:-~----~~~;----~----~~~;----~----~;~~----~ 
(-~---------------~------------~------------::-;~-~------------~------------~------------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  ) 
<-;--:----;~;~----:----;~~;-----:----;~~~----::-;;-:------------=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~-;--~----;~~;----~----~~~;----~----~:~~----~~-;;-~------------~------------~--------·---~ 
(  ~~-------~~~~---------~~;~---------~~;;----~~-;;-7-----------------·--------------.  ---------) 
(  <  •  •  •  •  •  •  •  ) 
~-~-~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II~~~~I~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~;  ,--- .  .  .  ..  .  .  .  ) 
'  r.. 
0 
•  •  •  •  31  •  •  • 
(  \)  :  :  :  ::- :  .  :  ) 
( -;---------------------------~--------------::---------· ---------·--------------------------) 
(  .  •  •  • •  32  •  •  •  ) 
;-----~------------~------------~------------~~----~------------~----~-~-----~------------
~ .. ~~-~------------.:.  ____________ ;, ____________  ~:_::_~-----~- _____ .:. ____________  .:_ _____ ,  ____ .  ___ -j 
( .. ~  .. _l  ____________  ;, ____________  .:, ____________  ~~-=~-.:.  _____ ·- &  ____  .:, ____________  .:, ____ -------·-; 
(-~~----------------------------------------~i-=~----------------------------------------~  .  ) 
1 •  ::  36  : 
·'  J  1  :  :  :  :  :  :  :  :  ) 
(. ··:;·-·----------------------------------------:  ~-~;-----------------------------------------·--) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
~-~;-~------------~------------~------------~~-;;-~------------~------------~-------------, 
(  .  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(-~~----------------------------------------~=-~;-------··--------------------------------) 
(_,  ____________ .. _____________________  , _________ _:..:__:_ ___________________  .:_ ____________  .:, _______  ·~-·· ··--) 
(  11:\  ::  40  ) 
{  - J  •  •  •  •  •  •  •  •  )  ;  ----.  .:.. _____________ .:,_ ~·----------.!.---------___ .:..:. ____ !,  _______  ._~·-----!.-------------!.------------
16:  :  :  ~~  41  :  :  :  .~  --------------------------------------------------------- --- ... -··--·------------------..------ (  .  .  .  .  .  .  .  .  )  \  17  •  •  •  • •  !~2  •  •  • 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(-~~-7------------=------------~------------î~-~;-:------------=------------=------------) 
(  ~  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-~;----------------------------------------::-~~---------~------------------------------, 
(  .  .  ) 
<-;~-~------------~-----------·--~------------~:-~~-~------------~------------~------------) 
(  ,  .  .  . .  .  .  .  ) 
<-;~-~------------~------------~------------~:-;~-:------------~------------~------------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  ) 
<-;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~  23  ~  ~  48  j 
(  ----·· -·~·--------------------------------------~.·  =  ..  -~~-----·-·---· ---··--·---------------------------) 
<-~~-!-------------------··---------------------------------------------------------------'  (  25  • •  ) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
ENTREPRISES 
~------------------------~-----~~:=~~~~8  ~-:~:~::::~-- ~---------------------------------~ 
~  N°  ~  1965  :  1966  :  196;-·  ;;  N°  ~  -~·965  :  .  1966  :  .1967  ~ 
------------------------~-------------------------------· . ·---·-------------------·--------
(  1  :  :  .  :  ::  26  :  :  :  ) 
(  ~  :  .  :  ::  :  :  :  ) 
----~---------------------+-------------------------------··  .. ------------------------------
(  2  :  2  0  50  :  2  0  ~9  :  2  0 7  6  : :  2  7  :  :  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  )  (  -;--:----~~;~----=----~~;;----:----;~;;----::-;;-=-------·  ·---W·:------------:----------) 
(  :  :  -+  :  ::  :  :  :  ) 
(-~--=----~~;;----=----;~~----=----;~~;----::-;;-=------------=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  .  :  :  :  ) 
--~-~---------~---------~--------------------~--------------------~------~------------- (  5  :  1  0  27  :  1  0  37  :  1  36  : :  30  :  :  :  ) 
(  •  •  • 
0 
•  •  0  0  •  ) 
----~--------~---~------~--~--~---------~--~~----~------~~----~------------~----~------- (  .  .  .  .  .  .  .  .  )  6  •  •  0  0  •  31  •  •  0 
(  •  •  •  •  0  0  •  •  )  ____  ,:. ____________  :.. ______  .., _____  :., ____________  .:..:. ___  .... !.. ____________  .:. ____________  .:.. __________  _ 
(  7  ~  .  ~  ..  32  ~  •  .  ) 
(  .  .  .  . .  .  .  .  ) 
----;------------~------~-----~------------~~----~------------~------------;------------ (  8  .  .  .  • •  33  •  •  •  ) 
(  :  :  J  :  ::  :  :  :  )  (  -;--:------------=------~-----:------------::-;~-=-------------=------------=-----------) 
( ____  !_ ____________  :_ ______  -4-____  :_ ____________  :.:.. ____  :_ _______  u _____  !., ____________  :_ ________  •. ___  ) 
(  10  :  :  i  :  ::  35  :  :  :  ) 
(  :  :  +'  :  ::  :  :  :  ) 
----7------------~------ '  ----~------------~~----~------------~------------~------------ (  11  .  •  .  ~  • .  36  •  •  •  ) 
(  :  :  -1- :  ::  :  :  :  ) 
(-~;-:------------:------ ----=------------::-;;-=------------=------------=------------) 
(  :  :  .+  :  ::  :  :  :  ) 
(  -;;--;------------=------ •  ----=------------::-;;-:-----·-------:------------=------------) 
(  .  .  .  .  .  .  .  .  )  ____  ,:. ____________  :_ ____  • __  _,_ ____  :_ ____________  :_:_ ____  :_ ______  ·u _____  :_ ____________  :_ ____________  • 
(  14  :  :  '.  :  : :  39  :  :  :  ) 
{  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-~~-=------------:------~----:------------==-~~-=------------=------------=------------)  ( :  : t .  ::  :  :  :  ) 
<-;~-=------------=------ ----=------------::-~;-=------------=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-~;-;------------:------ .  ----=------------==-~;-:--·· ·--------=------------=------------) 
{  !  :  1  :  ::  :  :  :  ) 
(-~;-:------------:-------r----=------------::-~;-=------------=------------=------------) 
~-~;-?------------?------~----?------------??-~~-?------------?------------?------------~ 
(  0  •  •  •  •  •  •  •  ) 
----~------------~-------r----:_  ____________  :_:_ ____  :_ ____________  ~  ____________  :_ ___________ _ 
(  2  :  :  1  :  :  :  45  :  :  :  ) 
~-;~-?------------;------r'  ----?------------??-;~-?------------?------------?------------; 
(  :  ;  :  ::  +  :  :  :  ) 
----~·--------------------~-------------------------------------------------------------- (  22  ~  :  i  :  :  :  47  :  :  :  ) 
(  :  :  1- :  ::  :  :  :  )  (  -;;-:------------=-------:  ----=------------==-~;-:------··------=------------=------------) 
(  :  :  ~  :  ::  :  :  :  ) 
<-;~-=------------=------- ----=------------::-~;-:·-----~------=------------:------------) 
~-;;-7------------7------~----7------------77-;~-~------------~------------7------------; 
(  :  :  ~  :  ::  :  :  :  ) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
ENTREPRISES 
~  VARIABLES  :  EFFECTIFS  ~ 
~  -;:-~-----~;;----~----;;~;- ---~------------~~-;:-~----;~~~----~----;·;69  ---~------------~ 
{-;--~~-----------~------------~------------::-;~-=------------:------------=-----------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  -;--:----;~~~----=----;~~~----=------------::-;;-=-----···------=------------=------------) 
(  :  :  Il- :  ::  :  :  :  ) 
( -··----·-------------------------------------~~-------------------------------------------, 
(  3  :  1 • 98  :  1 •  4 7  :  . .  28  :  :  :  ) 
<-;--:----;~;;----=----;~;;----:------------::-;;-=------------=------------=------------) 
t  ____ l,  ____________  ,L. ______  .... ___  .... _l. ____________  :._:_ ____  .:. ____________  !,.. ___________  !., _____________  } 
(  5  :  1  • 48  :  J • 34  :  !  :  30  :  :  :  ) 
<----~------------L------------1------------~~----~----·--------~------------l  ____________ ) 
(  6  ::  ) 
( __ .  __  .:_ ____________  !,  ____________  !., ____________  .:_:._::_.:.  ____  .~·-------L------------:_  ____________ ) 
( 
7 
• •  •  ) 
32  :  .  ( -· ___  !,  ____________  .:_ ____________  .:_ ____________  :.:.. ____  .:., ____________  :.  _____ -·-----l-----------) 
(  8  • •  33  :  ) 
( _____ .:. ____________  .:. ____________  :.. ____ • _________  .:.,.:., ____  .!., ____________  .!_ _____________  .:._ --.. ~--------) 
(  9  :  :  :  : :  34  :  :  :  ) 
<----~!.  ____________  .:_ _____________ !., ____________  ~~----l·------------~------------!.  ____________ ) 
(  1  0  :  :  :  : :  35  :  :  :  )  (  ----l  .. ___________ :. ____________ !., _____________  ~.:. ____ l---··-··--------l-___________  .:., ____________ ) 
(  11  :  :  :  ::  36  :  :  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(-~;-~------------=------------:------------;:-;;-=------------=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  )  (-·;;-:------------=------------=------------:;-;;-=------------:------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
<-7~-=------------=------------:------------::-;~-=------------=------------=------------) 
(  ~  :  :  ~=  :  :  :  ) 
(~~~----------------------------------------;~-~~---------------------------------~-------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  )  (  -~~-~------------=--------··----:------------::-~;-:-------------=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  )  (  -~;~·:------------=------------=-------- ----::-~;-:------·- ~~-----:------------:-----------) 
( ____  .:.. ____________  .:.. ____________  :.  ____________  :.:.  ____  ,!. ____  ._. _______  .:. ____  ,  _______  ...:. _____________  ) 
(  18  :  :  :  : :  43  :  :  :  ) 
(  ----!.------------~------------~------------:.:.  ____  .:, _______  ._. ____  ~  ____________  .:_ ____________ ) 
(  J 9  :  :  :  : :  44  :  :  :  ) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
<-;~-=------------=------------=------------;~-~~-=------------=------------=------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
(  22  :  :  :  ::  47  :  :  :  ) 
\  :  :  :  ::  :  :  :  )  <-;;-7----------------..  ---------------------~~-;-----··-----------------------------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  )  (  -;~-=  ---------------~------------ ----------~~-~~-;-----·· ·--------------------------------) 
(  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
<-;~-~------------~------------~------------~=-;~-~-------~----~------------7------------) 
(  :  . .  ) Surfaces sensibles 
1962 
1963 
1964 
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~ABLISSEMENTS 
T1\BLEAU  STRUCTUflEL  DES  COURBES  DE  LINDA. 
(  ""} 
(  V A R 1  A B L E S  Effectifs  ) 
(------ ·------·-+-----------------·------) 
(  0  0  ) 
(No  ~  1962  J963  1964  :: N•  1962  1963  1964  )  (  --:--- ----:-"tt------- --------: :---:  ----·-----~ -·------ ) 
~-:__~ _____  ;_  1  ·-~--- ~~~-:------:----:---~ 
~  ..:_:~_:-t~~~-:_,  ___  z:__7:_-~ ~_:~--:--·-------lr------:-·--~ 
(  3  ;  1,36  ;  1,26  ;  1,52  ::  28  )  (  --:----------:  ---~o----- -----------: :---:--------:--------: ------.... ) 
(  4  1,00  0,96  1,06  ::  29  )  (  --:  __  ..  _____  aa-----: -·-·----:  ------:  :---:  ---·----- ~--------:  _._, ___  _..,.) 
(  5  0,85  0,79  0,79  :: 30  ) 
( ---:- --:  -·-------: :----:  --·------- ~ ----·--------: --·-----) 
(  6  :  0,80  :  0,72  :: 31  ) 
(--"-------·-- ---:-·---) 
(  7  ;  0,75  ;  0,67  :: 32  )  (  ----" -------·0  --·-~·----:  -------1-:  -~-:  -----·----------:  ------ .... ) 
(  8  ;  0,74  ·;  0,62  ::  33  :  ) 
(--- u ------------.-- ~-- ~ ------:  :----:--------:----- :-------) 
(  9  ;  0 '71  .  0 , 58  : :  34  ) 
(----"-- -----·--- ----·-:  :---:--·---- ) 
(  10  ;  0 , 70  .  0 , 53  : :  3 5  ) 
( ---:- --------·--: : ---:-----:-----·--:  ~·-----) 
(  11  :  o,so  0,57  0,52  :: 36  ) 
( ---:---------:  ----~----~,  ..  , ________ : :----:---------:  -·----------·-: ------) 
(  12  :  0,84  :  0,59  0,50  :· 37  ) 
( ---:------:  --·-~----:  -·-------:  : ....---:----,-----: -·----- ) 
(  13  :  0.94  ~  0,62  0.48  :: 38  ) 
( ---- ... ---------- ~ -- ~:  ------:  :------:-------------:----------: .-------) 
(  14  ;  ;  0,46  ~=  39  )  (  ---0 --------·  -- --~  ~-------:  -:--:...-:--------: -· .  __,__: -----+ 
(  15  ;  .  :: 40  !  ) 
(  --~-----:-·_,_.~----------:  :---:-·-----:--·-----:--·-----) 
(  16  ~  :: 41  !  ) 
(  ---:-----------: ---+-----: --------: :---:  ------·----:  ----~---e--------) 
(  17  ~  :  ::  42  ) 
( -~!  ---........-------: ---·-----:  ----·-----: :--:  ---·-----~  ---------:  ) 
(  18  :  ~  :! 43  ) 
(--~------:-......  ---~-----:  :---:---·---:---:  ) 
(  19  :  :  ::  L1..4  ) 
( --:----------:  ---·-----~  ---------: :-----:  -----~:  -------:  ------) 
(  20  :  :  :: 45  ) 
( ---:------------: -- --------:  .,.,  ..  __________ : :----:  ---·------~ -·----- ) 
(  21  :  :  ::  46  ) 
(  -~--------:  --+----:-·------:  :---~-----·--- -:---) 
(.  22  ~  ::  47  ) 
( --- ~ ---------:--- ----~  ---------: :-----:  -----~:------- ) 
(  23  ~  ~  : :  48  ) 
(---~---------:-- ---~------~  :----:---·---------:  ) 
(  24  ::  49  ) 
(-~-------:--·-+--- -~ :---:----:---- ) 
(  25  ..  50  ) Surfaces  sensibles 
1965 
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1967 
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TABLEAU  .STRUCTUHEL  DES  COURBES  DE  LIFDA. 
ETABLISSEMENTS 
1,---------------------------------------------------------------------------------------------r 
~  V A E I  A B L E S  Effectifs  )  (------,----·--------------- ) 
(  .  .  ) 
(  N°  ~  1965  :  1966  :  1967  :: N°  :  :  :  ) 
(----o-------------o------------o~--------·•-----·~-----------0-----------·---~-~)  (  1  ;  ;  •  : :  26  ;  ;  ;  ) 
(--~~~-----~-------0----- ~~~  ---··-----·-----~~-0-----------·------~) 
(  2  ;  2,77  ;  2,39  :  2,10  ;;  27  ;  ;  ;  ) 
(-~-~-------------u--~--------o-----------••-----·------------0-----------•---------) 
(  3  ;  1 ' 54  ;  1 '3  2  ;  1 '40  ; ;  28  .  ~  ;  ) 
(----0-------------·------------·---- -----::-----:------ -0-----------·----------) 
(  4  ;  1 '07  ;  0 '9  5  •  0 '99  • .  29  ;  ;  ) 
(----0-----~--~---~----- --:-----~-:~--~--:----- 0-----------·---------~) 
(  5  ;  0 '79  ;  0 '72  0 , 76  : :  30  •  .  ) 
(  .rta:Q-: ----------:------ ··-: ----------: :-----:-- :------------:  ~ 
(  6  :  0,63  :  0,59  :  0,61  ::  31  :  ) 
(-----c-------~-----o.__  __________ u~-----~--ov  _____ ._____  o~--------0---~~~-) 
(  7  ;  0 , 52  ; •  0,  St  ;  0 , 51  ; ;  3 2  ;  ;  ;  ) 
(----"-------------o------------·-----------•o-----·-------------·-----------·----- --)  (  8  ;  0,47  ;  0,47  ;  0,47  ;; 33  ;  •  •  ) 
(----"-------------·------------0-----------··-----·--- -~---:----------:  )  (  9  ;  0,46  ;  0,48  ;  0,47  ;;  34  ;  :  :  ) 
(--~~-------------o--------~g-----------o•-----•------------0~--------·----------)  (  10  ;  0,45  ;  0,48  ;  0,46  ;;  35  ;  •  .  ) 
(----~-~-------·-------~-0-~~--··-----·  ·~~---------·----------) 
(  11  :  0  46  :  0  47  :  0  47  ::  36  .  •  •  1 
\  .  '  .  '  .  '  .. 
(----o-----~~~----•·---------~
0  -~::-----:--- :-------~-:------ ~m 
(  12  ;  0,45  . ;  0,47  ;  0,47  :  ~  37  :  :  :  ) 
( ----"  _________  ..  __  • ----------"  ~------•• ----.  __  , _____  ""'!" u ---------.  ----~-.-) 
(  13  :  0  44  :  0  4 7  :  0  46  : :  38  :  • •  •  ',  .  ,  .  ,  .  ,  ... 
(~---é~-----------·------------·--~-------··-----·------ ·-----------·---~----~)  (  14  :  0  44  :  0  48  :  0  49  : :  39  :  :  :  )  .  '  .  '  .  '  ..  .  .  . 
(--~-~-------------o-----------~·-----------u•-----•-------~0-----------·----~--~)  (  15  ;  .  .  ; ;  40  •  ;  ;  ) 
(  -c:..JII--0  ~----------. -------- u ~-------0  0----0 ---- 0----------.-----------)  (  16  ;  •  •  ;;  41  .  •  .  ) 
(----:  ·-------:--- ·-:  --::-----:--- -:-----~---) 
(  1 7  •  •  0  0  •  42  •  .  .  ).'  .  .  .  . .  .  .  . 
(----o~-----------~------------o----------~o•------o------~-0--~~-----o--------~)  (  18  :  :  :  : :  43  :  •  •  )  (----: ____________ :  ____________ :  ___________ :: _____ :___  -·-----------·----------) 
(  19  :  :  :  : :  L~4  :  •  :  )  (----; _____________ ;  ____________ ;  ___________ ;; _____ ;_____  0----- ;  __________ ) 
(  20  :  ~  ;;  :  ~  45  :  :  :  ) 
(----~-------------:---------~~-----------:~-----:-------- =:-----------:----------) 
(  21  ~ :  46  ) 
7  )  \----- ~ ----------~---------:-.a._  ... _______ :  :-----:-- --:-------
(  22  ~  :  :  ~ :  4 7  :  ) 
(  ~-- 0 ------------· ------"  -----•• ----.  ------=--: -----:  --,---)  è 23  ;  ;  ;  ; ;  48  ;  ) 
( --- ~ --------- ~ ----------~ -----:  :----:--,---:--,--:  __  , ____  ) 
(  24  ~  :  ~  : :  49.  :  :  :  ) 
(----~-------------:-----------:  ----::----:------------:-----------:----------) 
(  25  ..  50  ) 
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ETABLISSEMENTS 
Tf~LEAU STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA. 
(  V A R I  A B L E S  effectifs  ) 
(--------~--------------,------) 
(  ::  ) 
(  N°  1968  tl969  ::  N°  ) 
(  ---~  --------:  _  _,__ ___  :------'-:  -t----: --------- ---------:  -------) 
(  1  :: 26  :  :  ) 
(  ---:  .  ------:  --+-,-----:------::  ---:  -'----,~:-------:  ------) 
(  2  ~  1,91  :  1,36  :  ::  27  )  (  ---:-------:-4---:  _, ____  '-~:  =  --~----r=--:  --------:  _________ ,  __ ) 
(  3  :  1,38  :  ,90  ::  28  ) 
(  ---= --------:  __  ..., _____ :-------:  :  ---=  ----~--~,--..  ---------: -'·-----..  --) 
(  4  ~  0,95  :  :~  29  :  ) 
(  ---= -------:  ---~---:  -----:  :---:--------- -:------) 
(  5  :  0 , 74  : :  30  :  :  ) 
(  --~  ____  .__  ..  ______  : _,_,...  ______ .. _______  : ~---:  ---------:------:  ------=--) 
(  6  ~  0,61  :: 31  ) 
( --- ~ -----,----:  ---------: :---:--------:  ~----:---- .. ------..  ..-.---) 
(  7  ~  0,54  :  :: 32  ) 
( ---:--------:  ----~-------: -------:  :---:  ___  ..  _  ..  _____  ..  _____ : -------:  ___  , ______ ) 
(  8  :  0,53  :  :: 33  ) 
(---:----------:- -::----:------ ---:------ ·-:-------) 
(  9  :  0,51  :  :: 34  ~  :  ) 
(  ---~ ------:-- : :----:---------:-------:-----) 
(  10  :  0,52  :  ::  35  :  ) 
( --- ~ -··--·· ·-----:  : :- --:  __  _._.  __  :  __  ,.  ____  , ___  : ----) 
(  11  0,52  :: 36  ) 
(--~  ..., _____ : _______  , ____ : :----:  ------·-----: ---------: ------.. ) 
(  12  ~  0,52  :  :: 37  ) 
(--- ~ --------- ~ -- -------:  :---:--------:-------:-------) 
(  13  :  0,54  ~  :: 38  :  ) 
( ---:--------:-- :--------:  ---~-) 
(  14  ~  0 '54  :  : :  39  :  :  ) 
( ---:  _____  ,___:--- ----"  --------------: : ~:  --------:  -------:------.:::11) 
( 15  :  :  : :  40  :  ) 
f---:  ---------:  ---·-----~  --------:-:-----:---------:-------:  -----~) 
(  16  :  :  1  ~  :: 41  ) 
€---:  ------------: --+-----:  _______  ,_: -=-----: --------:-.--------:--·---- ) 
(  17  ~  ~  :: 42  :  :  :  ) 
(--:- ----:--1  -:-----:  :----:---:-------:------) 
(  18  .  .  .  0  •  43  .  0  •  ) 
~--;;~  .,  -:=t-:-::44--:----:--~---l  (--.. ----------Q  ---0  ----=-----&! .  ---·  ------"  ------CJ ----~)  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  20  ~  :  '  :  : :  45  :  )  (  -----0 -----------0 ---+----0  -~-----" .  -~---. --- :  ~------r----- ~ ) 
(  21. ;  ;  !!  •  ;  ;  46  .  ) 
(  ---: --=-------: -- ---- ~ --=--=-=------: :----: -- :  ----------:-- ) 
(  22  ~  ~  : :  4 7  ~  ) 
(--- ~ ----------:  ----~- ---: : ----:  -------.-::a.a..-: ----------:  -~-) 
(  23  :  :  :: 48  ) 
( --~ ---------:-- ----- ~ --------:  : -----:-- -----:----------) 
(  24  :  :  : :  49  :  )  (  ---:---------:--- :--------: :---:  ------=------: ---~--:  ------) 
(  25  ~  ::  50  ) 
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COMMENTAIRES 
L'industrie française des  surfaces  sensibles  ne  regroupe qu'un petit 
nombre  d'entreprises dont  seules  les premières  ont une  véritable importance 
industrielle. 
On  note  sur  la période  une  progression sensible du  secteur  tant du 
point de vue  des effectifs  (+  i~  %)  que  du chiffre d'affaires etc ••••• 
Celle-ci s'accompagne  d'une réduction d'un 1uart du nombre  des 
entreprises.  La  taille moyenne  de  l'entreprise augmente  ainsi de  '~  % 
35  /%  seulement  pour  les  5  firmes,  les plus  importantes,  comprises  dans 
l'échantillon. 
Le  niveau de concentration qui  était élevé tend  à  baisser du fait de 
la progression assez vive  des  entreprises les plus petites. Toutefois  les 
affaires  les plus  grandes  conservent  un rôle essentiel  (CR4  /  95)  avec de 
fortes  positions oligopolistiques.  Seule la concentration technique 1es  établis-
sements fait apparaître une  montéé  de  la dimension relative des  établissements 
moyens  par rapport  aux  grands. 
La  structure de  ce secteur dynamique  peut être largement  considérée 
comme  "bloquée"  notamment  dans  le domaine  des  surfaces  sensibles pour  le grand 
public. 